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长江江豚(Neophocaena phocaenoides asiaeorientalis 


























描述。2000年 5月至 7月间，摄像记录了3头长江 
江豚的行为，主要是水下行为。因水下能见度的限 
制，采样时间限于白天。在分析以上资料后，2001 
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生。吐水时身体一般处于悬浮或漂浮状态，可伴随 
直立出水发生，亦可在水面前进时发生。 

































索食展示(Begging food display)：漂浮或悬浮停 
留在喂食处或观察者面前，可同时伴随直立出水、张 
嘴、点头、摆动鳍肢。 





















表 1 人工饲养下长江江豚行为谱 
Tab．1 A partial ethogram of the captive Yangtze finless porpoise．the 
nOhTle of each general behavioral category was highlighted． 


















索食展示(Begging food display) 
索食喷水(Begging food spout) 
点 (Head jerk) 
社群行为(Socialization。SC) 
合游(Swim in unit) 
互作(Social interaction) 
维普资讯 http://www.cqvip.com 















































富的水面行为。Wang在 1997年 1月至 1998年 1月 
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CoNSTRUCTIoN oF ETHoGRAM oF THE CAPTIVE YANGTZE 
FD儿 ESS PoRPoIsES，』v_E( HDCA上1^『A PHD(1AEND．旺 
ASlAEo砒 ENTAIJS 
XIAO Jian—Qiang and WANG Ding 
(Institute ofHydrobiology，The Chinese Academy ofSciences，Wuhan 430072；Graduate 
School ofthe Chinese Academy ofSciences。Beijing 100039) 
Abstract：Quantitative study of behavior should be preceded by precise description and definition of behavior．Therefore，an 
ethogram，which includes the comprehensive descriptions of the characteristic behavior of a species，should be constructed before 
any behavioral and behavior related study on the species．Although it has been started since 1970s’，the behavioral studies on the 
Yangtze finless porpoise were generally unsystematic and descriptive．In order to develop an ethogram of the species for further be— 
havioral and other studies，the behavior of three captive Yangtze finless porpoises，one adult male，one adult female and one sub— 
adult female，were observed and analyzed．Two months of preliminary observations were carried out between December，1999 and 
January，2000，aimed at obtaining a basic understanding of both the subjects and the behavior of them．The observations were 
made day and night，from the tank side above the water surface，mainly following the focal animal sampling protoco1
．Between May 
and July，2000，ad libitum diurnal recording of the underwater behavior of the animals were made through video taping．After ana 
1yzing the record of the above observations，systematic focal animal sampling on the behavior of the animals across the 24 hr cycle 
were performed during December，2000，from the tank side above the surface
．Approximately forty behavior patterns of the anim．als 
were defined．According to the appearance and possible function of the behavior，the ethogram for captive Yangtze finless porpoise 
was constructed．Th e ethogram was composed of eight general behavioral categories，i．e．aerial display and surface behavior，play
， 
besging food，socialization，sexual behavior，resting，rubbing，and miscelaneous
．Even though possibly incomplete．the ethogram is 
likely to provide a valuable basis for further study on the Yangtze finless porpoises．Possible biological significance of some be 
haviors Was discussed． 
Key words：Yangtze finless porpoise；Behavior patern；Behavior catalogue；Ethogram 
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